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Wprowadzenie
Jest to dla mnie niezwyk∏y zaszczyt wypowiadaç si´ przed
tak znamienitym, dobranym „by invitation” audytorium
na temat mnie samego dotyczàcy. Tak wi´c otrzymane
zlecenie zmusi∏o mnie do myÊlenia „de se ipso”.
„Jest coÊ z heraklitejskiej zadumy kiedy tutaj stoj´/ Pa-
mi´tajàcy siebie minionego/ I ˝ycie jakie by∏o, a te˝ jakie
byç mog∏o / Nic nie trwa, ale trwa wszystko: „ogromna trwa-
∏oÊç” (Czes∏aw Mi∏osz).
Trudne problemy majà to do siebie, ˝e posiadajà al-
bo wiele, albo te˝ ˝adnej odpowiedzi. Tote˝ dochodz´ do
wniosku, ˝e w poszukiwaniu rozwiàzania trudnego proble-
mu najbardziej pomocnà rzeczà jest Êmia∏oÊç wczeÊniej-
szego posiadania w∏asnej odpowiedzi. Tylko Pablo Picas-
so móg∏ powiedzieç: „...ja nie poszukuj´ odpowiedzi (na
dr´czàce mnie pytania) – ja je znajduj´”. (Je ne cherche
pas; je trouve).
Ja niestety na omawiany problem nie mog´ spojrzeç
z pozycji „Êwiadka”. W procesie zg∏´biania problemu je-
stem bowiem ju˝ „stronà”, spe∏niajàca chwilami rol´
„oskar˝yciela posi∏kowego” w stosunku do praw ˝ycia.
Prze˝y∏em m∏odoÊç i przekroczy∏em „próg staroÊci”. Ale
„magis amica veritas” i dochodz´ do wniosku, ˝e temat
staroÊci zmusza do myÊlenia, zawiera bowiem rzeczy, któ-
re zawsze warto rozumieç. Wprawdzie Cz. Mi∏osz pisa∏:
„staroÊç oblepia nogi jak g´sta smo∏a / Umys∏ broni si´, ale
to znaczy ÊwiadomoÊç / I có˝ mam z nià zrobiç, ods∏oniç jà
komu? / Najlepszà strategià b´dzie nic nie mówiç”. A ja
niezbyt roztropnie zobowiàza∏em si´ mówiç.
W formu∏owaniu myÊli jak zawsze uwzgl´dniaç nale-
˝y równie˝ i to, do kogo si´ je kieruje. Tote˝ omawiany
problem nie tylko zmusza do myÊlenia, ale wymaga rów-
nie˝ wyczucia. Wszystko co powiem, prosz´ odbieraç
w trybie warunkowym. Bowiem wypowiedê moja zupe∏nie
nie odzwierciedli wszystkich mo˝liwych sytuacji ˝ycio-
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Jest rzeczà oczywistà, ˝e ka˝de nast´pne pokolenie musi dysponowaç wi´kszà wiedzà od poprzedniego. W przeciwnym wypad-
ku nadal byÊmy ˝yli w jaskiniach, ale, jak mówi L. Ko∏akowski, gdybyÊmy jednak tradycji nie chronili, to do jaskiƒ byÊmy wró-
cili. Pomimo, ˝e jesteÊmy Êwiadkami, jak w ˝yciu spo∏ecznym rodzina przestaje byç Êwi´toÊcià, to jednak w ˝yciu naukowym
nale˝y piel´gnowaç i promowaç poczucie mi´dzypokoleniowej wi´zi, b´dàcej wyrazem poziomu kultury naukowego Êrodowi-
ska. Koniecznà staje si´ umiej´tnoÊç wykorzystania przesz∏oÊci, by nie pope∏niaç tych samych b∏´dów, ale równie˝ konieczny
jest proces uniezale˝niania si´ od niej, bowiem w cieniu wielkich drzew m∏ode zwykle kar∏owaciejà.
Wiek, to tylko cyfra wpisana do aktu urodzenia i zupe∏nie nie okreÊla twórczych mo˝liwoÊci jednostki, choç, dla okreÊlonej wie-
kowo zbiorowoÊci, przedstawia statystycznà Êrednià zakresu tych mo˝liwoÊci. W ocenie problemu zbyt cz´sto jednak wy-
biórczo dostrzega si´ tylko osoby wykraczajàce poza granice tego statystycznego rozk∏adu normalnego, a które zaliczyç mo˝-
na do grupy „nieznormalizowanych”.
Wielkim marnotrawstwem by∏oby zaprzepaszczenie potencja∏u myÊlowego, doÊwiadczenia i mo˝liwoÊci twórczych pracowni-
ków naukowych „w podesz∏ym wieku”. Dlatego najbardziej racjonalnym rozwiàzaniem by∏oby stworzenie seniorom warun-
ków „ samorealizacji”, bez administracyjnego wyrzucania ich poza nawias ˝ycia naukowego, któremu poÊwiecili swe ˝ycie. Na-
tomiast osoby, które wyczerpa∏y ju˝ swe zdolnoÊç twórcze, danych im mo˝liwoÊci i tak nie wykorzystajà. Stanowisko takie z pew-
noÊcià by∏oby w znamiennym stopniu „ cost effective”, a naukowa staroÊç zosta∏aby ubarwiona z∏ocistym kolorem opadajàcych
liÊci.
Cokolwiek czynisz pami´taj, ˝e musisz odejÊç
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wych, a odnoszàcych sytuacji jest tyle, ilu jest ludzi boryka-
jàcych si´ z problemem i m∏odoÊci i staroÊci i nauki. Za-
pewniam, ˝e my wszyscy przecie˝ si´ zestarzejemy a prze-
cie˝ tak ró˝nie si´ i starzejemy i ró˝nie si´ zestarzejemy.
W ocenie problemu mo˝emy si´ jednak myliç, ale
nie ok∏amywaç – w tym równie˝ samego siebie. Tote˝ je-
stem w pe∏ni Êwiadomy, ˝e pozostawiam wielkà przestrzeƒ
do krytyki, dezaprobaty, sprzeciwu, oburzenia, nawet do
niezgodnej z moimi intencjami interpretacji, ale te˝ i do
wzbogacania. Gdyby wszyscy wyra˝ali takà samà opini´ co
ja, to by∏bym wówczas pewny, ˝e si´ pomyli∏em. Ja nie
omawiam praw. Ja przedstawiam tylko poszczególne zja-
wiska, a obraz z natury rzeczy nie mo˝e byç pe∏ny.
Aczkolwiek zamierzeniem organizatorów by∏o sfor-
mu∏owanie uwag w odniesieniu do ca∏ej nauki, to zapew-
ne jako reprezentant nauk klinicznych nie doceni∏em,
lub zastosowa∏em niew∏aÊciwà miar´ w stosunku do in-
nych dziedzin nauki. Lata mej pracy nie mog∏y pozostaç
bez wp∏ywu na tok mego rozumowania, ocen´ zjawisk,
a wi´c i sposób widzenia omawianego problemu. Ale jako
klinicysta mia∏em przez pó∏ wieku mo˝noÊç prowadzenia
nieformalnych rozmów „o ˝yciu” z ludêmi m∏odymi i sta-
rymi, z prostymi i wykszta∏conymi, z pracownikami na-
ukowymi, naukowcami, z ludêmi niewykszta∏conymi a mà-
drymi, czasami tylko wykszta∏conymi, którzy byli tylko
o swej màdroÊci przekonani, w sytuacjach gdy ˝ycie staje
si´ pozbawione masek i póz, za jakimi zwykle ukrywa si´
cz∏owiek. Wszyscy rozmówcy z pozycji a posteriori ujawnia-
li ocen´ swego ˝ycia i swoich ˝yciowych sukcesów i pora-
˝ek
Jako klinicysta specyficzny te˝ mam punkt widze-
nia na poj´cie „odkrycia naukowego” i wyra˝am przeko-
nanie, ˝e jeden wyleczony chory ma w∏aÊnie wartoÊç od-
krycia naukowego, je˝eli leczenie nie by∏o post´powa-
niem rutynowym, lecz wynikiem dociekliwego procesu
myÊlowego.
Orfeusz, Aurora, Asklepios
W raju panowa∏a wieczna m∏odoÊç – a staroÊç to kara za
grzech pierworodny. Wizj´ „schodzenia w dó∏” Êwietnie
oddaje mit grecki, przedstawiajàcy w´drówk´ Orfeusza
po Hadesie w poszukiwaniu Eurydyki. W przedsionku
milczàcego królestwa Hadesa Orfeusz ujrza∏ „mÊciwe
Troski, zgryêliwà StaroÊç, wyblad∏y G∏ód, krwawà Wojn´
i wychud∏à Âmierç....” [1]. Tak wi´c „StaroÊç” by∏a sympto-
mem potwornoÊci, grozy, koszmaru, przeraêliwoÊci.
Ale skoro jesteÊmy ju˝ przy staro˝ytnoÊci, to warto
zastanowiç si´ nad jednym jeszcze mitem. Mity majà jed-
nak jakiÊ zwiàzek z rzeczywistoÊcià. Eos (Aurora) – bogi-
ni Âwitu, Jutrzenka – jako nieÊmiertelna zakocha∏a si´
w pi´knym m∏odzieƒcu Titoniuszu, który jednak jako cz∏o-
wiek by∏ Êmiertelny. Aurora uprosi∏a swego ojca Zeusa,
aby obdarzy∏ jej oblubieƒca nieÊmiertelnoÊcià. Ojciec spe∏-
ni∏ ˝yczenie córki. Aurora mimo, ˝e by∏a kobietà, pope∏ni-
∏a jednak b∏àd i zapomnia∏a poprosiç Zeusa, aby jej wy-
branka obdarzy∏ równie˝ wiecznà m∏odoÊcià. Tak wi´c
Titoniusz ˝y∏ wiecznie....., ale si´ starza∏. W koƒcu i wszy-
scy i on sam siebie mia∏ dosyç. Ale jako nieÊmiertelny nie
móg∏ umrzeç. W koƒcu drobnego skurczonego starca bo-
gowie z litoÊci zamienili w konika polnego.
Z tego mitologicznego opowiadania ujawnia si´ jed-
nak straszliwa refleksja. Titoniusz przesta∏ byç – straci∏
prawo bycia – cz∏owiekiem. Tak wi´c dla greków staroÊç
by∏a przekleƒstwem, a nie darem Bogów.
Asklepios – bóg sztuki lekarskiej (syn Apollina,
w Rzymie zwany Eskulapem) doszed∏ do takiej zr´cznoÊci
w leczeniu, ˝e móg∏ wskrzeszaç zmar∏ych. Zatrwo˝y∏ si´
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Ryc. 1. Wyk∏ad Wilhelma z Saliceto dla m∏odzie˝y akademickiej (ilustracja z iluminowanego r´kopisu jego dzie∏a Ciroxia, ok. 1320 r.). Dzie∏o to
ukaza∏o si´ drukiem wiele lat po Êmierci autora - w 1474 r. - i by∏o  pierwszà drukowanà ksià˝kà o chirurgii
wówczas Zeus, ˝e Asklepios zak∏óci tym porzàdek Êwiata
i uÊmierci∏ boga sztuki lekarskiej, umieszczajàc go wÊród
gwiazd jako konstelacj´ w´˝ownika.
Utrzymajmy jednak ze staro˝ytnoÊci zasad´ Hipo-
kratesa: myÊleç i rozumieç, oraz starà rzymskà zasad´
„Nil miriari, nil indignari, sed intellegere” (Nie dziwiç si´, nie
oburzaç, ale zrozumieç). Ale zaiste trudno jest zrozumieç,
jaki jest cel i sens starzenia si´. A proces ten jest przecie˝
w przyrodzie uniwersalny. Tak wi´c staroÊç to normal-
noÊç. Jednak jednym z pozytywów, walorów staroÊci jest
to, ˝e graniczàc z WiecznoÊcià...... wreszcie si´ koƒczy.
A Tam nie ma chyba podzia∏u na m∏odych i starych, co
najmniej w perspektywie tej wiecznoÊci. A my tu na ziemi
borykamy si´ z problemem czasu i odwiecznych faustow-
skich t´sknot.
Wiek to tylko cyfra
Wiek, to tylko cyfra wpisana do aktu urodzenia czy pasz-
portu. Choç zupe∏nie nie okreÊla twórczych mo˝liwoÊci
jednostki, to jednak, dla okreÊlonej wiekowo zbiorowoÊci,
przedstawia statystycznà Êrednià zakresu tych mo˝liwoÊci.
Z pewnoÊcià wiele jest osób wykraczajàcych poza granice
statystycznego rozk∏adu normalnego i wiele osób zaliczyç
mo˝na do grupy „nieznormalizowanych”. W ocenie tego
problemu jak˝e cz´sto, mo˝e nawet zbyt cz´sto, dostrzega-
my tylko sytuacje wyjàtkowe.
W m∏odoÊci nikt nie marzy o staroÊci. Ja sam w m∏o-
doÊci nigdy nie myÊla∏em o tym, ˝e b´d´ stary. A przysz∏a
ona tak nagle, a nawet wr´cz niespodziewanie. StaroÊç
by∏a niegdyÊ dla mnie tak odleg∏a, jak ˝ycie pozagrobowe.
StaroÊç nie jest towarem, który si´ ∏atwo sprzedaje. Firmy
ubezpieczeniowe zarabiajà natomiast krocie na widmie
staroÊci. S∏owa staroÊç i starosta majà etymologiczny zwià-
zek. Wyra˝aç mia∏y dostojeƒstwo. Trudno mi si´ jednak
zgodziç, a tym bardziej pogodziç, by s∏owa „starszyzna”
i „starzyzna” mia∏y coÊ wi´cej ni˝ tylko etymologiczny
zwiàzek.
Starzenie si´ to z∏o˝ony proces stopniowego upoÊle-
dzenia samoregulacji i regeneracji organizmu, prowadzà-
cy do nieodwracalnych zmian. Powszechnie mówi si´:
„czuç staroÊç w r´kach, nogach, koÊciach”. W tych fra-
zeologicznych okreÊleniach inne organy ustroju ludzkiego
zosta∏y pomini´te i nikt nie odczuwa np. staroÊci „w mó-
zgu”, choç mózg zawsze obj´ty jest procesem „starzenia”.
Kryteria biologiczne i demograficzne równie˝ nie sà pre-
cyzyjne i jednoznaczne w definiowaniu poj´cia staroÊci.
Naukowa staroÊç
W odniesieniu do zasadniczego tematu naszego spotkania
nale˝y odpowiedzieç sobie na zasadnicze pytanie: kiedy
zaczyna si´ naukowa staroÊç. Przed laty, podczas Êwiato-
wego Kongresu Chirurgów akurat w Hongkongu, z prze-
ra˝eniem spostrzeg∏em, ˝e w jednym z referatów „z mojej
dziedziny” nie rozumia∏em przedstawianego problemu.
Wtedy to sformu∏owa∏em sobie na w∏asny u˝ytek definicj´,
˝e naukowa staroÊç rozpoczyna si´ wówczas, gdy post´p
naukowy idzie szybciej ni˝ moja percepcja. Zda∏em so-
bie spraw´, ˝e ja jestem ju˝ poza zasi´giem Nagrody No-
bla, bowiem w moim subiektywnym czasie odkrycia na-
ukowe biegnà ruchem przyspieszonym coraz szybciej,
a zgodnie z fizjologià moje procesy myÊlowe i percepcja
ulegajà zwolnieniu... Odpadam wi´c od czo∏ówki i ju˝ jej
nie dogoni´. Tak wi´c, zgodnie z podanà w∏asnà definicjà,
choç czas kalendarzowy przemija w jednakowym tempie,
to jednak ja w tym czasie naukowo starzej´ si´ coraz szyb-
ciej, poniewa˝ proces post´pu ulega przyspieszeniu.
Tu pozwol´ sobie na adaptacj´ s∏ynnego wzoru Ein-
steina, stwierdzajàc, ˝e proces odpadania od post´pu na-
ukowego, a wi´c proces naukowego starzenia si´ jest
wprost proporcjonalny do kwadratu up∏ywajàcego czasu,
a odwrotnie proporcjonalny do zasobu ju˝ posiadanego
potencja∏u energii naukowej. Szkopu∏ polega jednak na
tym, ˝e ta naukowa staroÊç pojawia si´ znacznie wcze-
Êniej ni˝ to sobie uÊwiadomimy, ale jeszcze wczeÊniej ni˝
jà uznamy za fakt dokonany, ale znacznie jeszcze wcze-
Êniej ni˝ si´ z tym faktem pogodzimy. Rozpoznanie jest
wi´c zawsze opóênione, a co gorsze, bywa nawet spóê-
nione. Wynika to z braku psychologicznej zgody na nie-
uchronnoÊç starzenia i umierania i nieodwracalnego kie-
runku przep∏ywu czasu... Po raz pierwszy zaczyna si´ od-
czuwaç realnà groz´ przemijania. A to ma ju˝ wymiar
praktyczny. Budzi si´ bowiem sprzeciw, wywo∏ujàcy re-
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Ryc. 2. Wydane w ciàgu czterech lat monumentalne dzie∏a Xaviera
Bichat: Recherchez  physiologiques sur la vie et la mort (1800), Traite des
membranes (1800), czterotomowa Anatomie generale (1802)
i pi´ciotomowa Traite d'anatomie descriptive (1801-1803) otworzy∏y
nowy rozdzia∏ w rozwoju anatomii, fizjologii i patologii – wprowadzajàc
m.in. poj´cie tkanki. Xavier Bichat zmar∏ w wieku 31 lat
akcj´ Êwiadomà lub podÊwiadomà, jawnà lub ukrytà. Re-
akcj´ przybierajàcà ró˝ne formy. Potrzebny jest czas, by
si´ z tym procesem pogodziç lub co najmniej oswoiç.
Zgodnie z prawami natury, proces intelektualne-
go, naukowego starzenia si´ musi si´ kiedyÊ zaczàç.
Ten poczàtek jest szczególnie dobrze widoczny na wykre-
sie, na którym linia w∏asnego naukowego wzrostu za∏amu-
je si´ w punkcie szczytowych osiàgni´ç i pozycji w nauko-
wej hierarchii. Stopieƒ nachylenia tej linii na wykresie
mo˝e wyra˝aç szybkie lub zwolnione tempo naukowego
starzenia. Nikomu jednak do g∏owy nie przyjdzie podej-
rzewaç, ˝e proces ten ju˝ si´ u niego zaczà∏, a sam zainte-
resowany jest przekonany, ˝e proces ten ow∏adnà∏ tylko
jego rówieÊników (przyjàç to mo˝na za pierwszy objaw
i dowód poczàtku starzenia si´). W medycynie okres
taki zwany jest okresem utajonego przebiegu choroby.
Poczàtkowy przebieg choroby jest bowiem asymptoma-
tyczny.
Etapy staroÊci
W oparciu o piÊmiennictwo [2], obserwacje, doÊwiadcze-
nie i przemyÊlenia w∏asne odró˝ni∏bym nast´pujàce etapy
procesu starzenia:
– Etap I – stopniowa utrata znaczenia i alienacji. Jest
to jednak równie˝ etap realizacji taktyki przetrwania,
aktywnego wdra˝ania mechanizmów obronnych i po-
szukiwania kompensacyjnych, wyrównawczych stano-
wisk, zadaƒ i ról.
– Etap II – adaptacja do stanu emeryta, z dalszym poszu-
kiwaniem stanowisk i ról zast´pczych.
– Etap III – poszukiwanie jakiegokolwiek kompensacyj-
nego zaj´cia po zaprzestaniu pracy zawodowej, lub/i re-
alizacja w∏asnego „hobby”. Pozbawieni z∏udzeƒ, ma-
rzeƒ, mo˝liwoÊci, omijajà g∏ówny nurt ˝ycia i przesuwa-
jà si´ zwykle na jego obrze˝a.
– Etap IV – samodzielnoÊç ˝ycia, po∏àczona czasem z sa-
motnoÊcià. Jeszcze etap odpowiedzialnoÊci za same-
go siebie.
– Etap V – etap nieodpowiedzialnoÊci za samego siebie.
Etap bolesnego lub bezbolesnego ˝ycia wegetatywnego.
Bolesnej lub bezbolesnej, Êwiadomej lub czasami nie-
Êwiadomej niewygody istnienia. Ju˝ sam sobie nie jest
potrzebny.
– Etap VI – to koniec staroÊci i kontakt z wiecznoÊcià.
Taki jest cykl ostatniego okresu ˝ycia.
Dwa okresy ˝ycia
M∏odoÊç to nie tylko wczesny okres ˝ycia. Jest nie tylko
wyrazem si∏y, jej du˝ej rezerwy i perspektyw. M∏odoÊç
mo˝na okreÊliç jako stan ducha, ekspresji woli, wyobraê-
ni, emocji, ˝àdaƒ. To starszy wiek przecie˝ zawo∏a∏: „ M∏o-
doÊci podaj mi skrzyd∏a...”. Tak wi´c m∏odoÊç posiada
coÊ, czego staroÊç ju˝ nie ma, coÊ co staroÊç ju˝ utraci∏a
i to na zawsze... To m∏odoÊç ma „si´gaç, gdzie wzrok nie
si´ga, ∏amaç, czego rozum nie z∏amie”.
Cechà m∏odoÊci jest oryginalnoÊç i Êwie˝oÊç myÊlenia,
awersja do ortodoksyjnoÊci, dogmatyzmu i ustalonych
schematów, ale za to z du˝à sk∏onnoÊcià do fanatyzmu.
MyÊl m∏odych wybiegaç jednak potrafi nie tylko poza
schematy. Ba, potrafi wybiegaç nawet poza oczywistoÊç
doÊwiadczenia. KtoÊ powiedzia∏: „Nie jestem ju˝ na tyle
m∏ody, aby wszystko wiedzieç” i wszystkiego byç pewnym.
M∏odzie˝ odczuwa silnà potrzeb´ aktywnego uczest-
nictwa w ˝yciu. W zamian za to ˝àda emocji. ˚àda na-
tychmiastowych efektów, zw∏aszcza w negacji. Stàd re-
wolucyjnoÊç poglàdów i dzia∏aƒ. M∏odoÊç idzie przez Êwiat
przebojem, porywajàc si´ na konfrontacj´ starych z nowy-
mi ideami, starych i m∏odych pokoleƒ. Nie zawsze jed-
nak jest Êwiadoma, ˝e walka pokoleƒ oznacza∏aby g∏upo-
t´ pokoleƒ, bo przecie˝ pokolenia nast´pne muszà ko-
rzystaç z doÊwiadczeƒ i osiàgni´ç pokoleƒ poprzednich.
Inaczej nie by∏oby post´pu.
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Ryc. 3. Dziewi´tnastowieczna karykatura angielska: egzamin specjalizacyjny m∏odego chirurga przed dostojnym gronem
Na staroÊç wyraziÊcie ujawniajà si´ w∏aÊciwe cz∏o-
wiekowi cechy jego charakteru, np. „Jowialskiego”, „Skàp-
ca”. Starzenie si´ jest procesem ciàg∏ym i „rozwija si´”
ruchem przyÊpieszonym. Czasami rozwija si´ skokowo.
Najprostszy podzia∏ staroÊci na staroÊç wczesnà i póênà
jest jednak za ma∏o precyzyjny. StaroÊç jako synonim nie-
do∏´˝noÊci przychodzi póêniej.
W miar´ schodzenia do »wy˝szego« etapu staroÊci
stopniowo, ale wyraênie zmniejsza si´, a˝ w koƒcu zanika
u˝ytecznoÊç – a wi´c i samopoczucie „wartoÊci spo∏ecznej”
seniora.
M∏odzi nie myÊlà o Êmierci, Wydaje im si´ bardzo
odleg∏a – ˝e nastàpi w czasie zaprzysz∏ym. Nad Êwiadomo-
Êcià osób starych Êmierç wisi natomiast jak miecz Damo-
klesa. Przecie˝ „Byç” to ÊwiadomoÊç tego, ˝e mo˝na »nie
byç« (S∏owacki – z pami´ci), a wi´c, ˝e mo˝na w ka˝dej
chwili przestaç „byç”. Seniorzy dodatkowo bojà si´, a˝eby
Êmierç nie sta∏a si´ dla nich jeszcze bardziej... Êmiertelna
i nie zniszczy∏a pami´ci w∏aÊnie o nich samych. Bojà si´
podwójnej Êmierci: Êmierci i zapomnienia. Jak˝e trudno
jest si´ pogodziç z faktem nag∏ego, po okresie wysi∏ku,
osiàgni´ç, zmagaƒ, ale i zaszczytów i chwa∏y stawania si´
w jednym niekiedy dniu niknàcym, blednàcym, a niekiedy
matowiejàcym lub nawet ubrudzonym wspomnieniem.
Chcà pozostawiç po sobie Êlad. OczywiÊcie kryszta∏owo
czysty Êlad. Nie jest to regu∏à, ale bywa tak, ˝e im ktoÊ ma
brudniejszy ˝yciorys, tym usilniej pracuje, by wypraç go do
Ênie˝nej bia∏oÊci. Czasami nawet za wszelkà cen´. A wi´c
i kosztem prawdy. (On oboj´tny na dobro i z∏o... ...nie po-
trzebuje nic prócz chwa∏y swego trwania Cz. Mi∏osz.) Chcà
mieç ÊwiadomoÊç, lub nawet tylko z∏udzenie, ˝e „Non
omnis moriar” i choç troch´ jeszcze pozostaç nieÊmier-
telnym, bo jedynie pami´ç przekracza granice Êmierci,
z którà pogodziç si´ trudno.
Kompensacyjne role seniorów
Okres pierwszych symptomów bywa zr´cznie kompenso-
wany i sprawnie maskowany objawami wzmo˝onego sa-
mopoczucia, autorytatywnymi stwierdzeniami, pewnoÊcià
siebie i pewnoÊcià o wyjàtkowej wartoÊci swoich wypowie-
dzi. Jest to okres prodromów – okres zwiastujàcy nadcho-
dzàcà jawnà ju˝ nieuchronnoÊç. W okresie tym olbrzymi
wysi∏ek intelektualny skierowany jest na maskowanie
ujawniajàcych si´ objawów. Najtrudniej jest zaakcepto-
waç w∏asnà bezradnoÊç, wobec nieuchronnie post´pujàce-
go procesu. Wraz ze staroÊcià wchodzi si´ w nowà rze-
czywistoÊç. A rzeczywistoÊç to jest to, co zostaje, gdy opad-
nà wyobra˝enia, marzenia, z∏udzenia, wierzenia, ˝àdania,
ufnoÊç. Jedno z ˝yciowych z∏udzeƒ polega w∏aÊnie na tym,
˝e dla ka˝dego staroÊç zaczyna si´ zawsze o wiele lat póê-
niej od swego aktualnego wieku.
Tak wi´c w „rozwoju” procesu starzenia odró˝niç
mo˝na 4 fazy: 1. faz´ utajonà, 2. faz´ Êwiadomà, ale bez
akceptacji, 3. faz´ Êwiadomà, z akceptacjà 4. faz´ oboj´t-
noÊci, bez ÊwiadomoÊci.
Od poczàtku istnienia Êwiata poszukiwana jest re-
ceptura na eliksir m∏odoÊci. Mitologiczni bogowie dzi´ki
ambrozji i nektarowi byli nie tylko nieÊmiertelni, ale tak-
˝e wiecznie m∏odzi i pi´kni. W mitologii greckiej bogi-
nià uosabiajàcà m∏odoÊç by∏a Hebe, córka Zeusa i Hery,
ma∏˝onka Heraklesa po jego ubóstwieniu. Jest rzeczà cie-
kawà, ze pe∏ni∏a ona równoczeÊnie funkcje podczaszego
bogów olimpijskich [1].
Do realizacji tego celu istniejà mo˝liwoÊci wykorzy-
stania i wykorzystywania nie tylko w∏asnej koncepcji i nie
tylko w∏asnej pracy. Poza tym tylko dzieciom nie przy-
chodzi do g∏owy, a˝eby k∏amaç. Dzieci w ogóle nie wiedzà
o tym, ˝e mo˝na k∏amaç. Uczà si´ tego od starszych. Se-
niorzy natomiast ju˝ nie potrzebujà k∏amaç. Nie majà po
co k∏amaç, poza... w∏aÊnie tworzeniem w∏asnego ˝yciory-
su oczywiÊcie. Ale to wp∏ywu na post´p naukowy ju˝ nie
ma. K∏amstwo posiada zresztà ró˝ne oblicza.
M∏odoÊç z natury rzeczy jest twórcza, kreatywna, dy-
namiczna. StaroÊç natomiast chce takà byç. Ale „byç”
i „chcieç byç”, to zasadnicza ró˝nica, poniewa˝ chcieç to
mimo wszystko nie zawsze móc, zw∏aszcza na staroÊç. Na-
uka dzisiejsza jest naukà instytucjonalnà i w zespo∏ach
badawczych, a „m∏odsi sta˝em preferujà problemy o wy˝-
szym poziomie ryzyka poznawczego ni˝ badacze starsi. Istnie-
je wi´c rozbie˝noÊç i ukryte zarzewie konfliktu mi´dzy poko-
leniami badaczy” – Prof. C. S. Nosal [5]. Kto jednak nie
podejmuje pe∏nego ryzyka, traci coÊ bardzo istotnego –
równie˝ w nauce. Bez ryzyka przyj´cia do realizacji b∏´d-
nej hipotezy, prace przyjmujà charakter „wariacji na te-
mat” ju˝ odkryty i opracowany. Prace bez ryzyka przyj´cia
b∏´dnej hipotezy majà raczej wartoÊç ekspertyzy, a nie
pracy odkrywczej, albo te˝ pracy na stopieƒ, tytu∏, nagro-
d´, grant. Cenà post´pu jest przecie˝ równie˝ ryzyko.
W Êrodowisku naukowym jednak nic nie robiç, stano-
wi wi´ksze ryzyko, ni˝ robienie pracy bez ryzyka, pomimo,
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Ryc. 4. Bernhard von Langenbeck (1810-1887) powo∏any zosta∏ na
presti˝owà katedr´ chirurgii w Berlinie w wieku 37 lat. U schy∏ku ˝ycia
za zas∏ugi naukowe otrzyma∏ tytu∏ barona
˝e cechowaç jà b´dzie naukowa nieistotnoÊç. Wniosek
jest oczywisty. „Naukowa nieistotnoÊç nie stanowi bez-
wzgl´dnego przeciwwskazania do prowadzenia prac okre-
Êlanych mianem naukowych. Sà to prace poznawczo bez-
owocne” [5].
Zgodnie z wypowiedzià P. Prof. P. Sztompki „smak
i zarazem ci´˝ar roli uczonego polega na nieustannej presji
bycia lepszym od siebie wczoraj i od innych pracowników”
[6]. Tà konkurencj´ z za∏o˝enia seniorzy przegrywajà
z m∏odymi, bo m∏odzi startujà z wy˝szego poziomu na-
ukowego, b´dàcego wynikiem twórczej pracy ich poprzed-
ników i nauczycieli. Seniorów cechuje jednak znacznie
wi´ksza intelektualna niezale˝noÊç.
Funkcjonariusze nauki
Zmniejszanie produktywnoÊci naukowej, równie˝ w wy-
niku procesu starzenia, bywa nast´pstwem wielu czyn-
ników. Pomin´ tu czynniki zewn´trzne, takie jak np. brak
funduszy. Do czynników zale˝nych od decyzji same-
go pracownika nauki nale˝y podj´cie si´ nieraz bardzo
zaszczytnych, ale czasoch∏onnych obowiàzków admini-
stracyjnych, zwykle w instytucjach naukowych, czasami
rzàdowych. Z tym zwiàzane sà czasoch∏onne obowiàzki re-
prezentacyjne, z koniecznoÊcià wys∏uchiwania i produko-
wania niezliczonej iloÊci przemówieƒ. I tak zdarza si´,
˝e dotychczas twórczy pracownik naukowy s∏u˝bowym
samochodem, czasami w gronostajach, oddala si´ od
rzeczywistej nauki, p´dzàc w kierunku utytu∏owanej biuro-
kracji.
Te, o wysokim presti˝u, stanowiska i funkcje admini-
stracyjne spe∏niajà te˝ w∏aÊnie rol´ kompensacyjnà i sà
bardzo atrakcyjne dla odchodzàcych od nauki z tytu∏u
procesu starzenia. Zaj´cie wysokiego stanowiska w ad-
ministracji nauki bywa jedynà formà przetrwania i krà˝e-
nia w orbicie nauki, ze wszystkimi tego przywilejami. Za-
czyna si´ b∏´dne ko∏o. Obowiàzki administracyjne zabie-
rajà potrzebny czas na prac´ badawczà. Odpadajàc od
nauki, tym silniejszy i trwalszy staje si´ zwiàzek ze stano-
wiskiem administracyjnym, zw∏aszcza, ˝e daje on, przy
podejmowaniu decyzji, poczucie wa˝noÊci i si∏y organi-
zacyjno-finansowej, maskujàcej utrat´ si∏y naukowej. Jest
to równoczeÊnie ukryty, ale sprawny mechanizm „drena-
˝u mózgów” z nauki.
Jak˝e cz´sto cudze myÊli i dzia∏ania, a zw∏aszcza
uwieƒczone sukcesem, tak jak cudze bia∏ko, wywo∏ujà
anafilaktyczne reakcje, bowiem naukowe osiàgni´cia m∏o-
dych, a zw∏aszcza uczniów mogà czasami stanowiç „przed-
wczesne niebezpieczeƒstwo” i zagro˝enie dla dawnych,
uznanych autorytetów, a w konsekwencji i ich pozycji.
Traci si´ wówczas naukowy presti˝, poczucie wa˝noÊci,
nieomylnoÊci, w∏adzy. Traci si´ nimb wspó∏czesnego na-
ukowca. Traci si´ w∏adz´ decydenta. Milknà telefony
i umizgi o za∏atwienie jakiejÊ sprawy w jakiejÊ decydenc-
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Ryc. 5. Osiemnastowieczna karykatura angielska: grupa lekarzy-starców amputuje zdrowà nog´ przera˝onemu m∏odzieƒcowi 
kiej instytucji. Najgorsze jednak jest to, ˝e nie b´d´ móg∏
wówczas oczekiwaç rewan˝u.
W procesie odpadania od nauki raptem spostrzega
si´, ˝e nawet najm∏odsi asystenci stajà si´ jednego dnia
niezale˝ni. Sà uprawnieni do odmowy ˝yczenia, czy proÊ-
by. Takie stanowisko nie jest oczywiÊcie regu∏à, ale jak˝e
cz´sto zaczyna si´ byç traktowanym na zasadzie uprzej-
mej, mniej, lub bardziej kulturalnej grzecznoÊci, toleran-
cji, z nutà pob∏a˝liwoÊci.
Te naturalne zagro˝enia budzà mechanizmy obronne,
asekuracyjne, aczkolwiek zapobiegliwie dobrze masko-
wane wznios∏ymi has∏ami i organizacyjnymi mo˝liwoÊcia-
mi, opartymi na ci´˝ko nieraz wypracowanych osiàgni´-
ciach i koneksjach. W tym mechanizmie pojawi∏o si´
w praktyce stanowisko cz´sto do˝ywotnich „uczonych na-
ukowych kontrolerów” („Door-keepers”) – (Prof. Ciesiel-
ski – z pami´ci), sprawujàcych kontrol´ i nadzorujàcych
przyznawanie tytu∏ów, grantów, nagród, pozycji, odzna-
czeƒ, stanowisk. Stajà si´ oni z czasem funkcjonariuszami
nauki, decydujàcymi, kto wejdzie do Êwiata nauki, a kto
siàdzie na rezerwowej ∏awce, lub nawet wypadnie z gry po-
przez sprawne manipulowanie mechanizmami finanso-
wania. Ponadto przyzwyczajenie do bycia autorytetem
i decydentem mo˝e byç potencjalnie niezwykle destruk-
cyjne.
Funkcjonariusze nauki sà konieczni, po˝yteczni
i twórczy, ale nie tworzàc bezpoÊrednio nauki, skazani
sà, wbrew w∏asnemu przekonaniu i w∏asnym intencjom, na
wi´ksze prawdopodobieƒstwo ludzkiej omylnej normalno-
Êci w∏aÊnie w sprawach nauki. Ponadto, obsesyjnie bojà si´
oni koƒca swego funkcjonowania, bo to przekreÊla∏oby
ich znaczenie, pozycj´ i wypadni´cie z orbity spraw zwià-
zanych z naukà, której poÊwi´cili nieraz cale ˝ycie. Taka
motywacja otwiera jednak ex natura okazj´ do patologii
w sterowaniu, czy raczej u nas administrowaniu naukà.
Zdawaç te˝ nale˝y sobie spraw´, ˝e w biurokracji awansu-
je si´ zwykle za dzia∏alnoÊç, a nie za wyniki. Reorganiza-
cje, restrukturyzacje Ministerstw, Komitetów i innych in-
stytucji, które nic nie poprawiajà, a tylko zamieniajà, sà
najlepszym tego dowodem.
Prace pozorowane
Nale˝y jednak umieç odró˝niç naukowca, od jego imitacji.
A to zale˝y równie˝ od tego, kto dokonuje oceny. Podob-
nie jak wynik oceny, kto jest màdry, a kto nie, zale˝y od
kwalifikacji oceniajàcego. Imitacja naukowca, wciàgni´ta
w proces utraty zdolnoÊci tworzenia naukowych warto-
Êci, bardzo szybko natomiast zdobywa wiedz´, „jak graç”
na naukowym rynku. Zdobywana zr´cznoÊç gry skutecznie
zast´puje ew. posiadanà uprzednio umiej´tnoÊç tworzenia.
To nast´pny mechanizm kompensacyjny. Gra zast´puje
prac´ twórczà...
Umiej´tnoÊç gry ma jednak i „pozytywny” aspekt,
bowiem wià˝e si´ z umiej´tnoÊcià zdobywania pieni´dzy,
niezale˝nie od wartoÊci pomys∏u pracy badawczej. Ta
umiej´tnoÊç, to w krajach biednych wielki talent, gwa-
rantujàcy „naukowy sukces” w pracach odtwórczych w sto-
sunku do Êwiatowych pierwowzorów. Sukces w wyposa˝e-
niu swojej jednostki i uposa˝eniu wspó∏pracowników au-
tomatycznie w koƒcowym efekcie daje „sukces nauko-
wy”, zw∏aszcza, ˝e „imitowanie czynnoÊci naukowych jest
dla profesora po pi´çdziesiàtce ˝adnà sztukà” (Prof. M.
Grabowski). Tak wi´c pozorowana dzia∏alnoÊç naukowa
i pozorna nauka nie wynika tylko z biedy. Jak˝e cz´sto
„oryginalnoÊç” pracy bywa lepiej lub gorzej zamaskowa-
nym, ale nie wykrytym, czy te˝ tylko nie ujawnionym pla-
giatem.
Pozorowana demokracja, pozorowana niepodleg∏oÊç,
pozorowane sukcesy ekonomiczne, socjalne stwarza∏y me-
chanizmy i klimat dla powstawania pozorowanych prac
naukowych. Niewiele osób chcia∏o ten fakt dostrzegaç.
KtoÊ powiedzia∏, ˝e prawda nie uczyni∏a tyle dobrego, ile
z∏ego sprawi∏y jej pozory. Poniewa˝ mamy wi´cej wyników
ni˝ odkrytych wartoÊci, problem pozorowanych prac na-
ukowych i naukowych bana∏ów nie jest ani banalny ani po-
zorny. To (jak mawia∏ Kisiel) nie jest wyrazem kryzysu
(w nauce), ale rezultatem, bowiem sukcesem bywa zdoby-
cie grantu, a nie wynik pracy naukowej, wobec marginali-
zacji procesu oceny uzyskiwanych wyników, jak wnikli-
wie oceni∏ to Prof. R. Galar.
Inny mechanizm odpadania od nauki, ju˝ nie tylko
seniorów poszukujàcych ról kompensacyjnych, wynika
z prawid∏a, ˝e rzeczy pilne wypierajà rzeczy wa˝ne. Bo
Êwiat si´ Êpieszy. Pozostaje brak czasu, którego w ˝aden
sposób zaoszcz´dziç nie mo˝na. W miar´ jednak up∏ywu
czasu, nawet w dzia∏alnoÊci administracyjnej energia, za-
pa∏, inwencja zanikajà, a pojawia si´ na ich miejscu rutyna,
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Ryc. 6. Najznakomitszy chirurg francuski doby Renesansu 
Ambroise Pare – u schy∏ku ˝ycia
pewnoÊç siebie, poczucie dostojeƒstwa. OsobowoÊç na-
ukowa przekszta∏ca si´ w osobistoÊç decydenckà. Poja-
wia si´ pewnoÊç swojej intelektualnej doskona∏oÊci, nie-
omylnoÊci i wszechwiedzy na ka˝dy temat. Zarówno w na-
uce, jak i dzia∏alnoÊci organizacyjno-administracyjnej.
Akurat to przekonanie tylko o w∏asnej aktualnej perfekcji
i intelektualnej doskona∏oÊci bywa jednak zwykle bardzo
czytelne. W dyskusji przybierajàcej charakter monologu,
padajà bowiem wówczas przekrzykujàce argumenty w sty-
lu; „...eee...tam... ha, ha”, a czasami dla wzmocnienia war-
toÊci argumentu „...iii...tam”. Sà to znamiona myÊlowej
nieproduktywnoÊci, a wi´c i intelektualnej staroÊci, kom-
pensowane stwarzaniem pozorów myÊlowej dominacji.
Stanowià one te˝ dowód nieumiej´tnoÊci, lub braku ch´-
ci doszukiwania si´ myÊli, nawet w najprostszej wypowie-
dzi. A taka zdolnoÊç jest przecie˝ cechà g∏´bokich umy-
s∏ów.
Nasza konstrukcja myÊlowa, niezale˝nie od wieku,
ale w sposób szczególny w wieku starszym, powoduje, ˝e
cechuje jà wi´ksza sk∏onnoÊç do oceniania wszystkiego
na podstawie w∏asnego doÊwiadczenia i wiedzy, oraz utar-
tych sàdów, ni˝ na podstawie najnowszych metod badaw-
czych. Dlatego, rezerwa w przyjmowaniu tych „nowoÊci”
przez starszych wynika z faktu, ˝e oceniane sà one w Êwie-
tle w∏asnej wiedzy i doÊwiadczenia. Przecie˝ my wszyscy
umiemy i wiemy tylko to, czego sami ˝eÊmy si´ nauczyli.
Tak wi´c myÊl nasza jednak nieustannie ucieka do ty∏u.
Wielka twórczoÊç i prawdziwy post´p wynika z wyru-
gowania rutyny, zw∏aszcza rutynowego sposobu myÊlenia
i nawyków. Jest to jednak równie˝ wielki psychologiczny
i intelektualny wysi∏ek. Nieobcià˝ony umys∏ ∏atwiej od-
krywa nowe fakty, prawa i konstruuje nowe hipotezy ba-
dawcze. Czy osoby stare sà w stanie zawsze i w pe∏ni wy-
pleniç rutyn´ z toku swego rozumowania? M∏odzi w ruty-
n´ natomiast nie zdà˝yli jeszcze wpaÊç.
MàdroÊç seniorów
Dla poprzednich pokoleƒ màdroÊç seniorów by∏à oczy-
wistà wartoÊcià, a oni sami cz´sto jedynym êród∏em mà-
droÊci, wiedzy i moralnych wartoÊci. Obecnie, w miar´
przyspieszonego rozwoju nauki, màdroÊç ta okazuje si´
coraz bardziej „zle˝a∏a” i anachroniczna, coraz mniej cen-
na, a w najlepszym przypadku „wys∏u˝ona”. StaroÊç prze-
staje byç wyrazem kompetencji. Stale wzrastajàce tempo
post´pu naukowego powoduje, ˝e staroÊç szybko prze-
staje byç – jak to by∏o dawniej – skarbnicà aktualnej wie-
dzy i màdroÊci. Najd∏u˝ej uznawane bywa doÊwiadczenie
(zw∏aszcza w medycynie). Powstaje pytanie, czy i jak
w tych warunkach mo˝na utrzymaç presti˝ seniora jako li-
dera, jako kopalni´ wiedzy, doÊwiadczenia w konkurencji
chocia˝by z internetem, z którego wielu seniorów korzy-
staç po prostu nie umie. Wspó∏czeÊnie nic tak szybko si´
nie starzeje jak wiedza, zw∏aszcza oparta na badaniach
podj´tych bez ryzyka b∏´dnej hipotezy. W tej sytuacji bez-
wzgl´dnà wartoÊç posiada myÊl. Tote˝ seniorzy powinni
byç skarbnicà nie wiedzy, lecz myÊli. Nowe myÊli, a nawet
nowsze myÊli i nowsze koncepcje mo˝na jednak znaleêç
równie˝ w internecie.
Naukowcy, tworzàc nowe koncepcje, korzystajà z no-
wej aparatury – nowych „przetworników”, do wykrywania
nowych faktów. MyÊl´, ˝e w pierwszym etapie co najmniej
w wielu dziedzinach seniorzy nie nadà˝ajà za post´pem
i wdra˝aniem nowoczesnej aparatury jako podstawy do
wprowadzenia nowej metodyki badawczej w swojej spe-
cjalnoÊci, a dopiero póêniej tracà merytoryczny kontakt,
a w koƒcu i zrozumienie samego problemu badawczego.
Niech najprostszym przyk∏adem b´dzie umiej´tnoÊç ko-
rzystania z komputera nie tylko jako maszyny do pisania.
Po prostu tracà umiej´tnoÊç wykorzystywania nowych,
szybko rozwijajàcych si´ technologii.
Wszystkim zale˝y, aby nie tylko hamowaç, ale i ukry-
waç zarówno fizyczne, jak i psychologiczne, oraz intelek-
tualne cechy wieku – staroÊci. Kobietom bardzo zale˝y
na ukryciu cielesnych cech staroÊci. Temu s∏u˝à maski,
maseczki, szminki, chirurgia kosmetyczna. Pracownikom
naukowym natomiast zale˝y na zamaskowaniu i fizycz-
nych i intelektualnych objawów staroÊci i niewydolnoÊci,
poniewa˝ koliduje to z opinià o ich przydatnoÊci, po˝y-
tecznoÊci, wydajnoÊci, produktywnoÊci, a przez to i osobi-
stym poczuciem w∏asnego znaczenia.
Aczkolwiek zmniejszajàca si´ sprawnoÊç fizyczna
i intelektualna nie muszà przebiegaç równolegle, to jed-
nak skrz´tnie maskuje si´ je razem. Organizm cz∏owieka
jest zbudowany tak, ˝e te fizjologiczne funkcje organi-
zmu warunkujà tworzenie i realizacj´ celów pozabiolo-
gicznych – chocia˝by myÊlenia i wszystkich tego pochod-
nych. Zmiany mia˝d˝ycowe w t´tnicach mózgowych i szyj-
nych warunkujà sprawnoÊç procesów intelektualnych.
StaroÊç wià˝e si´ z chorobowymi przypad∏oÊciami, a prze-
cie˝ ju˝ nawet ból z´ba wystarcza, by byç niezdolnym do
logicznego myÊlowego wysi∏ku.
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Ryc. 7. Pracowite ˝ycie uwieƒczone uznaniem i zaszczytami – Georg
Stromeyer (1804-1879), wybitny chirurg niemiecki
Jak cia∏o, tak i rozum podlegajà prawom staroÊci,
stwierdza Arystoteles w „Polityce”. Rola starców, jego
zdaniem, powinna ograniczaç si´ do funkcji religijnych.
Masochistyczne wobec siebie, ale i (semi)retoryczne
pytania. Dla kogo pracuje czas? A wi´c komu bije dzwon?
Odpowiedê na to pytanie jest w zasadzie odpowiedzià na
problem postawiony przez organizatorów. Ale wàtpliwo-
Êci i pytaƒ jest wi´cej. Czy senior jest w stanie przyjàç ro-
l´ twórczego inicjatora i uczestnika pracy naukowej – czy
te˝ powinien ograniczaç si´ „tylko” do roli doradcy? A je-
Êli tak, to czy w tej roli jest on rzeczywiÊcie niezb´dny? Czy
zatrudnienie wczesnego emeryta to wspó∏czeÊnie tylko
akcja socjalno-charytatywna? Czy te˝ jest si´ rzeczywi-
Êcie niezastàpionym?
Wi´zi mi´dzypokoleniowe w nauce
Jakie sà wspó∏czesne nowe horyzonty dla ludzi nauki
w podesz∏ym wieku? Czy da si´ pogodziç sprzeczne dziÊ
wartoÊci dawnych i wspó∏czesnych czasów? Âwiat daw-
nych wartoÊci zosta∏ przecie˝ ju˝ zamkni´ty. Tamtego
Êwiata ju˝ nie ma. Jak si´ wi´c odnaleêç i zachowaç na
wolnym rynku. WywalczyliÊmy przecie˝ wolny rynek idei,
zachowaƒ, moralnoÊci, wartoÊci, priorytetów. Trzeba byç
Êwiadomym, ˝e na placu wolnego, globalnego, równie˝
naukowego rynku zwyci´˝a jednak zawsze egocentrycz-
nie pojmowany zysk. Co najmniej w postaci chwa∏y. Za
nià przychodzà i pieniàdze. Okazuje si´ równie˝, ˝e naj-
màdrzejszymi sà ci, którzy umiejà zdobywaç i majà pienià-
dze.
Okazuje si´ te˝, ˝e zgodnie z prawami wolnego ryn-
ku, równie˝ w dzia∏alnoÊci naukowej „ja wcale nie chc´
byç lepszy od ciebie, ale zrobi´ wszystko, byÊ by∏ gorszy
ode mnie”. Niektórzy, w ramach wolnego rynku i wolnej
amerykanki, jakoÊ dziwnie skojarzonej czasami z feudalny-
mi stosunkami panujàcymi w jednostce, bardzo dobrze
sprzedajà zarówno swoje, jak i cudze osiàgni´cia, wie-
dzàc, jak i gdzie si´ je najlepiej sprzedaje. Ale czy w ten
sposób tworzà oni nowe naukowe wartoÊci, nowe jakoÊci?
Czy myÊl zawarta w ∏aciƒskiej sentencji „Faeci quod potui,
faciunt meliora potentes” jest zgodna z w∏asnym stanowi-
skiem, post´powaniem (zrobi∏em co mog∏em, niech przyj-
dà inni i robià to lepiej).
Czy pejoratywny obraz zw∏aszcza naukowej staroÊci
nie polega jednak na tym, ˝e przede wszystkim traci si´
wszystkie wypracowane przez lata z∏udzenia, odnoszàce
si´ do w∏asnych osiàgni´ç naukowych, ocenianych z per-
spektywy czasu, w∏asnej misji w spo∏eczeƒstwie i naukowej
spo∏ecznoÊci, oraz z∏udzenia, ˝e ˝yciowe poÊwi´cenie i wy-
si∏ek zostanà docenione, a nie zdewaluowane, zdeprecjo-
nowane? Czy to co dokona∏em, by∏o dzia∏alnoÊcià twór-
czà, czy tylko odtwórczà.
Czy za bezwarunkowe mo˝na uznaç ˝àdanie, oczeki-
wanie, aby m∏oda generacja, wzorem swoich (niektórych)
nauczycieli, poÊwi´ci∏a si´ bez reszty nauce, tylko dla mo˝-
liwoÊci osobistej ˝yciowej satysfakcji z dokonanych osià-
gni´ç. Satysfakcja to niewàtpliwie niezwykle wa˝ne w oce-
nie wartoÊci ˝ycia kryterium, ale za satysfakcj´ nie mo˝na
sobie nic kupiç – nie mo˝na nawet zapewniç wykszta∏cenia
swoim dzieciom na konkurencyjnym poziomie.
Jest rzeczà oczywistà, ˝e ka˝de nast´pne pokolenie
musi dysponowaç wi´kszà wiedzà od poprzedniego.
W przeciwnym wypadku nadal byÊmy ˝yli w jaskiniach,
ale jak mówi L. Ko∏akowski, gdybyÊmy jednak tradycji
nie chronili, to do jaskiƒ byÊmy wrócili. Pomimo, ˝e jeste-
Êmy Êwiadkami, jak w ˝yciu spo∏ecznym rodzina przestaje
byç Êwi´toÊcià, to jednak w ˝yciu naukowym nale˝y piel´-
gnowaç i promowaç poczucie mi´dzypokoleniowej wi´zi.
W takim uk∏adzie korzyÊci odniosà i starzy i m∏odzi, ale
przede wszystkim nauka. Problem wspólnoty i wspó∏pra-
cy mi´dzypokoleniowej w rodzinie naukowej jest wyra-
zem poziomu kultury danego naukowego Êrodowiska.
Koniecznà jednak staje si´ umiej´tnoÊç wykorzystania
przesz∏oÊci, by nie pope∏niaç tych samych b∏´dów, ale
równie˝ i proces uniezale˝niania si´ od niej, bowiem
w cieniu wielkich drzew m∏ode zwykle kar∏owaciejà...
Najbardziej twórcze lata m∏odego pracownika na-
uki mogà jednak zostaç niewykorzystane, a wi´c zmar-
nowane, gdy pozostawiony sam sobie b´dzie nieskutecz-
nie, bo samodzielnie poszukiwa∏ naukowych dróg i rozwià-
zaƒ. Udzia∏ doÊwiadczonego seniora mo˝e temu
skutecznie zapobiec. Do m∏odoÊci mo˝na skierowaç apel
o stworzenie odpowiedniego klimatu, w którym nie b´dà
deprecjonowane wysi∏ki i osiàgni´cia, niegdyÊ tworzàce
post´p, a w bie˝àcej chwili traktowane jako „starocie”,
czy te˝ jako „relikty” dawnej naukowej ÊwietnoÊci. Po∏à-
czenie bowiem Êwie˝oÊci i oryginalnoÊci m∏odego umy-
s∏u z nagromadzonà wiedzà i doÊwiadczeniem dojrza∏ego
naukowca mo˝e byç warunkiem sukcesu.
CzystoÊç nauki i mechanizmy jej promocji
Seniorzy pod ˝adnym pozorem nie mogà przyczyniç si´ do
zachwiania wiary m∏odzie˝y w czystoÊç nauki i mechani-
zmów jej promocji. Wyrabiaç natomiast nale˝y wÊród
m∏odych pracowników nauki rzetelny do niej stosunek.
Uwag´ tà opieram na obserwacji w∏asnej.
Przed laty, jako m∏ody, bezpoÊrednio po studiach,
lekarz prze˝y∏em wielki wstrzàs. Wierzy∏em, ˝e ka˝de s∏o-
wo nauki i naukowca jest w swej prawdzie Êwi´te. Uczest-
niczy∏em w bardzo powa˝nym posiedzeniu, omawiajàcym
zastosowanie nauki Paw∏owa w medycynie klinicznej. Sta-
rannie notowa∏em wypowiadane s∏owa. Po posiedzeniu
zawiadomiono g∏ównego referenta, ˝e chora, b´dàca ˝onà
jakiegoÊ ówczesnego bardzo wysokiego VIP'a, nagle zas∏a-
b∏a. Dyskusja przy ∏ó˝ku chorej na temat przyczyn zapaÊci
by∏a bardzo nerwowa. Jeden z asystentów w koƒcu zwró-
ci∏ si´ do ordynatora, mówiàc: „tok rozumowania pana
profesora jednak wcale nie przebiega torami paw∏owow-
skimi”. Ten zaÊ w natychmiastowej replice, zdenerwowa-
nym tonem i podniesionym g∏osem, powiedzia∏: „W nosie
mam pana i paƒskiego Paw∏owa”. Wymieni∏ on wprawdzie
innà cz´Êç cia∏a, ale mimo to ja sam równie˝ o ma∏o nie
dosta∏em zapaÊci. Zawali∏ mi si´ idea∏ Êwiata nauki. Stra-
ci∏em wiar´ w bezwzgl´dnà czystoÊç nauki, mechanizmów
jej rozwoju i uczciwoÊç tzw. naukowców. Z ˝yciowej ju˝
obserwacji wiem, ˝e takie stanowisko, choç nie jest stano-
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wiskiem powszechnym, to jednak nie jest te˝ wyjàtko-
wym, poniewa˝ prowadzi zwykle do ˝yciowego „sukce-
su”. Tym bardziej stanowi to dla mnie oczywisty dowód, ˝e
wÊród przekazywanych m∏odzie˝y wartoÊci naczelne miej-
sce zawsze powinna zajmowaç prawda. Nie tylko na-
ukowa.
Jest równie˝ rzeczà oczywistà, ˝e opracowanie hipo-
tezy naukowej jest najwa˝niejszym, najbardziej twórczym,
ale i najbardziej odpowiedzialnym produktem myÊlowym
badacza. Tu potencjalne mo˝liwoÊci twórcze seniorów
majà wyjàtkowe znaczenie i wyjàtkowà wartoÊç, jeÊli re-
prezentujà nowà, oryginalnà myÊl badawczà... Chodzi te˝
nie tylko o przekazywanie doÊwiadczenia i wiedzy, ale
o przekazywanie wzorców i postaw wobec nauki, wobec
drugiego cz∏owieka, wobec swego Êrodowiska i ca∏ego
spo∏eczeƒstwa. Chodzi nie tylko o przekazywanie do-
Êwiadczenia i wiedzy, ale sposobów jej zdobywania. Cho-
dzi o przekazanie swojej struktury myÊlowej i postawy
moralnej. Kszta∏towanie sposobu myÊlenia to z pewno-
Êcià najwa˝niejsze zadanie. Einstein powiedzia∏ kiedyÊ:
„Chc´ wiedzieç, co myÊla∏ Pan Bóg, stwarzajàc Êwiat. Resz-
ta to szczegó∏y”. Najcenniejsza jest wi´c wartoÊç myÊli.
MyÊl to najwa˝niejszy i najcenniejszy produkt ludzkiej
egzystencji. Trzeba jednak do tego wszystkiego umieç do-
ceniç i zdzier˝yç sukces, nie tylko w∏asny, ale te˝ i swoich
wspó∏pracowników a nawet przyjació∏.
Dzia∏alnoÊç naukowa w XIX wieku by∏a wyrazem
wy∏àcznie osobistej intelektualnej potrzeby i pasji uczone-
go. Postaç uczonego widziana by∏a jako postaç szlachetne-
go dziwaka. Dzia∏alnoÊç naukowa w XX wieku sta∏a si´
natomiast zawodem. DziÊ dobry naukowiec, to równie˝
dobry manager. Wchodzà tu wi´c w gr´ zupe∏nie inne
motywacje, a wi´c i inne metody, jak i inne etyczne zasa-
dy dzia∏ania. Inny jest wi´c dawniej i dziÊ stosunek na-
ukowej m∏odzie˝y do seniorów i seniorów do naukowej
m∏odzie˝y.
Sapere Aude
Gdyby Kolumb pod naciskiem za∏ogi zawróci∏ z drogi,
nikt oczywiÊcie by za to jego nie pot´pi∏, ale te˝ i nikt
o nim by nie s∏ysza∏. W zupe∏nie innym wymiarze, ale pa-
trzàc a posteriori, ja sam wielokrotnie zawraca∏em.
Przed laty, pracujàc w Anglii na kardiochirurgii, za-
trwo˝ony by∏em wysokà operacyjnà ÊmiertelnoÊcià tej
Êmiertelnej choroby, jakà wówczas by∏a „niewydolnoÊç
zastawki aortalnej”. PomyÊla∏em sobie wówczas, czy nie
mo˝na by tak wszyç do serca takiej zastawki, jaka jest
w pompce do pi∏ki, z kulkà zapobiegajàcà cofaniu si´ krwi
do serca po ka˝dym skurczu. Po kilku dniach rozwa˝aƒ,
zrezygnowa∏em jednak z tej w∏asnej koncepcji. W pó∏ ro-
ku póêniej Starr zastosowa∏ takà w∏aÊnie zastawk´ u cho-
rych. Pomijam to, ˝e sta∏ si´ i bogatym i s∏awnym. Pomi-
jam to, ˝e nie mia∏bym technologicznych mo˝liwoÊci wy-
produkowania takiej zastawki. Ale ja zrezygnowa∏em
z pomys∏u! Nie doceni∏em wartoÊci w∏asnej myÊli! Nie
mia∏em odwagi byç màdrym, a ju˝ staro˝ytni rzymianie
mówili „Sapere Aude” – oÊmiel si´ byç màdrym! Przekona-
ny jestem, ˝e ten brak odwagi w prawid∏owej ocenie war-
toÊci w∏asnej myÊli cechuje wielu ludzi nauki w Polsce,
i ˝e przytoczyliby wiele podobnych przyk∏adów. Ja sam
móg∏bym zilustrowaç ten problem kilkoma dalszymi przy-
k∏adami. MyÊl´, ˝e ten rodzaj zachowania jest produk-
tem systemu wychowawczego, wynikajàcego z obawy, ˝e
ktoÊ m∏odszy mo˝e mnie w swoich naukowych koncep-
cjach przeÊcignàç.
Mia∏em szcz´Êcie byç uczniem kilku wielkich oso-
bowoÊci. System kszta∏cenia mego angielskiego nauczycie-
la polega∏ na uczeniu i wpajaniu poczucia i godnoÊci i war-
toÊci w∏asnej. JeÊli mimo tego w Anglii nie doceni∏em
wartoÊci mego w∏asnego przytoczonego prostego pomys∏u,
to zapewne dlatego, ˝e moja mentalnoÊç by∏a ju˝ ukszta∏-
towana i ˝e znalaz∏em si´ tam ju˝ jako „za stary”, a ka˝dy
ma do wykorzystania tylko ÊciÊle okreÊlonà, przeznaczonà
dla niego i przestrzeƒ i czas. Mora∏ z tego osobistego do-
Êwiadczenia jest oczywisty. Do naczelnych zadaƒ wobec
m∏odszego pokolenia ca∏ego systemu edukacji, a w tym
zw∏aszcza seniorów, jest pomoc w samorealizacji poprzez
wpajanie przekonania o wartoÊci w∏asnych myÊli i osobo-
woÊci. Wraz z bieg∏à znajomoÊcià j´zyka angielskiego tyl-
ko w ten sposób pozb´dziemy si´ kompleksów w ocenie
i prezentacji w∏asnego myÊlowego dorobku na Êwiatowym
naukowym forum.
StaroÊç to epoka ˝niw
StaroÊç to epoka ˝niw. Pomimo, ˝e dobrze zaorane, do-
brze zasiane, to jednak zbiory zale˝à od klimatu. Klimatu
politycznego, ekonomicznego, moralnego, sprytu i innych
tzw. okolicznoÊci. Poniewa˝ staroÊç to epoka ˝niw, to w∏a-
Ênie ju˝ w tym okresie zaczyna si´ okres konsumpcji,
a koƒczy czas naukowej produkcji.
Pami´tam, ˝e kiedy by∏em w przedszkolu by∏o mi
bardzo dobrze. Skoƒczy∏ si´ jednak dla mnie i ten czas.
Skoƒczy∏y si´ równie˝ i inne okresy ˝ycia. Ani do przed-
szkola, ani do przesz∏ych okresów ˝ycia powrotów ju˝ nie
ma. StaroÊç to okres, w którym zmuszonym si´ jest prze-
rwaç, zmieniç dotychczasowy styl i tryb ˝ycia, ze Êwiado-
moÊcià stopniowej utraty zdolnoÊci adaptacyjnych. Nie
ma nic sta∏ego poza zmiennoÊcià (Heraklit 450 pne).
Niektórzy seniorzy mogà ju˝ nie mieç planów. Inni
majà ich jednak bardzo du˝o, ale za to ma∏o czasu. Muszà
si´ spieszyç. Kiedy mówiono Diogenesowi; „odpocznij,
stary jesteÊ”, ten odpowiada∏: „gdybym by∏ zawodnikiem,
to czy zbli˝ajàc si´ do mety, mia∏bym zwolniç, czy te˝
przyÊpieszyç?” [7]. Pomimo tego mamy przecie˝ tak wie-
le niedokoƒczonych symfonii, w tym równie˝ naukowych.
Przekazanie myÊli i dyrygenckiej batuty w pracy naukowej
stwarza nadzwyczajnà szans´, ˝e znamienity koniec wieƒ-
czyç b´dzie dzie∏o. Seniorzy zdajà sobie jednak w pe∏ni
spraw´, ˝e autorstwo ich koncepcji tych niedokoƒczonych
naukowych symfonii mo˝e zostaç z ca∏à premedytacjà wy-
wabione, a niekiedy „subtelnie” zlizane.
Z kolei senior, który tylko ˝àda, a nic nie daje, nie
jest seniorem odpowiedzialnym. Przed laty, podczas uro-
czystego obiadu, siedzàc obok bardzo aktywnego uprzed-
nio seniora – chirurga troch´ zdawkowo spyta∏em: „Panie
Profesorze, czy ma Pan mo˝liwoÊç samorealizacji po przej-
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Êciu na emerytur´? Tadziu – odpowiedzia∏ Profesor – „Ja
od nich nic nie chc´, a oni mi dajà wi´cej ni˝ ja mog´”.
Odczuwaç sens swego istnienia
Tak wi´c staroÊç to nie tylko nowa jakoÊç ˝ycia, ale i nowa
wartoÊç czasu, ale, niezale˝nie od wieku, ludzie zawsze
powinni odczuwaç sens swego istnienia.
Wbrew pozorom, na pracownikach nauki „w pode-
sz∏ym wieku” cià˝à niezwykle obowiàzki. Postaç uczonego
odbierana jest w 2 aspektach: poznawczym i etycznym.
Dlatego te˝ przy zapewnieniu osobistej godnoÊci (˝ycia
i pracy) pracownikowi nauki „w podesz∏ym wieku”, jego
misja polega na: inspiracji, motywacji, kontemplacji
i kszta∏towaniu postaw moralnych. Inspirowaç m∏odych do
rzucania pytaƒ i wyzwaƒ naturze. Przyk∏adem w∏asnego
˝ycia („verba docent exempla trahunt”) motywowaç m∏o-
dych do ch´ci poÊwiecenia si´ nauce, tak, aby sta∏a si´
ona pasjà ich ˝ycia i aby w niej znaleêli satysfakcj´ ze
spe∏nienia swego ˝yciowego pos∏annictwa. Przyk∏adem
w∏asnego ˝ycia motywowaç i ukazywaç ciekawoÊç g∏´bi,
oraz sens w odkrywaniu tajemnic natury, a przez to do-
strzegaç wartoÊç, radoÊç i pi´kno równie˝ w∏asnego, po-
Êwi´conego nauce ˝ycia. Kontemplowaç i przekazywaç
swe przemyÊlenia i doÊwiadczenie naukowe i moralne
m∏odym pracownikom nauki i wprowadziç ich do tej gru-
py spo∏ecznej, co reprezentuje kszta∏towane w Êwietle
prawdy i myÊl i sumienie, tak a˝eby stali si´ przewodnika-
mi w spo∏eczeƒstwie.
Wielkim marnotrawstwem by∏oby zaprzepaszczenie
potencja∏u myÊlowego, doÊwiadczenia i mo˝liwoÊci twór-
czych pracowników naukowych „w podesz∏ym wieku”.
Dlatego najbardziej racjonalnym rozwiàzaniem jest stwo-
rzenie im warunków „samorealizacji”, bez administracyj-
nego wyrzucania ich poza nawias ˝ycia naukowego, które-
mu poÊwi´cili swe ˝ycie. Natomiast osoby, które wyczerpa-
∏y ju˝ swe zdolnoÊç twórcze, danych im mo˝liwoÊci
z pewnoÊcià nie wykorzystajà. Stanowisko takie z pew-
noÊcià by∏oby w znamiennym stopniu „cost effective”.
Dar ˝ycia
Trudna jest akceptacja staroÊci. A to, jak si´ na staroÊç za-
reaguje, zale˝y od perspektywy, z jakiej si´ ten okres ˝ycia
ocenia. W zale˝noÊci od w∏asnych horyzontów, staroÊç to
wrota do WiecznoÊci lub nicoÊci. Wszyscy bardzo niech´t-
nie akceptujà staroÊç, ale jednak chcà do niej do˝yç.
Dlatego staroÊç jest jednak ze wszechmiar Darem.
Jest wielkim Darem ˚ycia. Nale˝y ten Dar nieustannie na
nowo odkrywaç, bo ˝ycie we wszystkich swoich etapach,
a zw∏aszcza na poczàtku i na koƒcu jest tajemnicà szcze-
gólnà.
„Pi´knie jest s∏u˝yç do koƒca sprawie Królestwa Bo-
˝ego” powiedzia∏ Ojciec Âwi´ty w swym liÊcie: „Do moich
braci i sióstr w podesz∏ym wieku”. Wypowiedê ta zawiera
równie˝ myÊl: „Pi´knie jest s∏u˝yç do koƒca sprawie
Nauki”, Celem nauki zaÊ nie jest sama obserwacja Êwiata,
ale jego polepszanie, a w tym naukowà staroÊç mo˝na by
ubarwiç z∏ocistym kolorem opadajàcych liÊci.
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